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党的十九大报告提出了“坚定不移全面从严治党，不断提高党的执政能力和领
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The Formation of Political Culture within CPC from the
Perspective of Political Accountability (26)
XU Yi － yao1 ＆ LIU Hai － chao2
(1． School of Public Affairs，Xiamen University，Xiamen，Fujian Province 361005;
2． School of Politics and Public Administration，Southwest University of Political Science ＆ Law，Chongqing 401120)
Abstract:After the 19th CPC National Congress，strengthening political and cultural building within
the Party has become the realistic demand of consolidating the achievements of full and rigorous govern-
ance over the Party，and reflects the ruling party’s theoretical consciousness of strengthening its own
construction． From the perspective of political accountability，the political and cultural building within
the Party and the political accountability of advancing economic and social development，maintaining
national unity and defending the interests of the people are a unity with positive impacts on each other．
To smoothly realize the phased political goal，maintaining the Party’s advanced nature，highly unity
and self － purification must be the core elements of the formation of political culture within the Party．
Specifically，maintaining the Party’s advanced nature is the basic premise;highly unity is the founda-
tion;self － purification is the internal requirement．
Key words:political accountability;intra － Party political culture;intra － Party political ecosystem;
leadership competence of the Party;full and rigorous governance over the Party
Socialist Concept of Fairness and Justice:
Theoretical Logic and Practical Purport (39)
YU Xin － sheng
(School of Marxism，East China University of Technology，Nanchang，Jiangxi Province 330013)
Abstract:Based on criticizing the injustice of the capitalist system，Marx’s thought on justice is real-
istic，historic and dialectical． The essence of Marx’s thought on justice lies in that it is based on the
reality and continuously promotes well － rounded development of all members of society through develo-
ping productive forces and adjusting relations of production，thus realizing the real fairness and justice．
Marx’s thought on justice provides a methodology for the realization of socialist fairness and justice．
Only through developing productive forces，reforming unreasonable relations of production，adjusting
the interests of different strata and defending the interests of most people will socialist fairness and jus-
tice be realized in the end．
Key words:fairness and justice;principal social contradiction;development of productive forces;im-
provement of people’s wellbeing;sense of fulfillment
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